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ABSTRAK 
Rumah sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) 
UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan baik dan sehat, serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan”. Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan 
kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga 
pendidikan tenaga kesehatan dan pendidikan, ternyata memiliki dampak positif dan 
negative terhadap lingkungan sekitarnya. Dari penelitian yang dilakukan jenis 
penelitian ini deskriptif dengan memanfaatkan sumber data yang berasal dari hasil 
wawancara dan observasi lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin kota 
Padang. Hal yang menjadi permasalahan ialah terkait mengenai pengelolaan limbah 
medis dan kendala terhadap pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Rasidin kota Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi 
dokumen. Data dianalisis dengan metode yuridis sosiologis. Penelitian hukum ini 
bertujuan untuk untuk mengetahui tata cara pengelolaan limbah di Rumah Sakit 
Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang dan untuk mengetahui kesesuaian 
pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan limbah di RSUD dr. Rasidin Kota Padang 
dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang baku mutu lingkungan hidup. Adapun 
pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin 
Kota Padang antara lain ialah pengelolaan limbah padat, limbah cair dan limbah gas. 
Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah tersebut telah diupayakan secara maksimal 
agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta telah dapat dijalankan 
dengan baik. Secara umum pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. 
Rasidin Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun 
ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari sehingga terhambatnya proses 
pengelolaan limbah untuk berjalan dengan baik dan benar. 
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